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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας 
(5, 6, 7 Μαρτίου 1982, Αθήνα)
Α. Καλαντζή - Azizi*
1. Εισαγωγή - Πηγές πληροφοριών
Στη σημερινή μου παρουσίαση θα μιλήσω για το παιδί του μικτού 
γάμου και ειδικότερα για το παιδί του ελληνογερμανικού γάμου, όπου 
η Μητέρα προέρχεται από τον γερμανόφωνο χώρο (Δυτική και Ανα­
τολική Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), ο Πατέρας είναι Έλληνας και η 
οικογένεια ζει στην περιοχή Αθηνών. (Κατά τους υπολογισμούς των 
δύο γερμανόφωνων κοινοτήτων, ευαγγελικής και καθολικής, πρέπει οι 
μικτοί αυτοί γάμοι να κυμαίνονται γύρω στις 13 - 15.000, μόνον στην 
περιοχή Αθηνών. Επίσημα στατιστικά στοιχεία δεν υπάρχουν.)
Όπως μας δείχνουν παγκόσμια οι στατιστικές, μετά τον Β' Παγκό­
σμιο Πόλεμο ο αριθμός των ατόμων που παντρεύονται με ξένους (άλ­
λης εθνικότητας, άλλης μητρικής γλώσσας κτλ.) αυξάνεται συνεχώς. 
Αλλά και το ενδιαφέρον των ειδικών, κυρίως των κοινωνιολόγων, ψυ­
χολόγων, γλωσσολόγων, παιδαγωγών, μαζί με τη σχετική βιβλιογρα­
φία, μεγαλώνει ταυτόχρονα.
Στη Δυτική Γερμανία έχουν γίνει και γίνονται αξιόλογες έρευνες 
που έχουν σαν κύριο αντικείμενο το παιδί της ξένης - και ελληνικής -
* Λέκτορας Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
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εργατικής οικογένειας, που ζει εκεί (κοινωνικοποίηση - γλωσσική 
εξέλιξη - σχολική επίδοση κτλ.) (Akpinar et al., 1977, Cremer, 1980, 
Δαμανάκης, 1978). Αξιοσημείωτες είναι οι έρευνες για το παιδί της 
προσχολικής ηλικίας στο IFP (Institut für Fruepaedagogik, Φθενά- 
κης, 1979).
Πορίσματα ερευνών σε άλλους πολιτιστικούς, γλωσσικούς χώρους 
,(π.χ. Timm, 1975, Barna, 1972) μας δίνουν υλικό για πληρέστερη 
κατανόηση του γενικού θέματος.
Σχεδόν καθόλου - τουλάχιστο στον γερμανόφωνο χώρο - δεν έχει 
ερευνηθεί ειδική περίπτωση παιδιού μικτού γάμου, όπου η Μητέρα 
είναι η «ξένη» (γλωσσικά, πολιτιστικά) και η οικογένεια ζει στην 
πατρίδα του Πατέρα.
Κατά την τρίχρονη στενή συνεργασία μου, σαν ψυχολόγου, με τις 
γερμανόφωνες κοινότητες και τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, μου ζη­
τήθηκε συχνά ψυχολογική συμβουλή για προβλήματα συμπεριφοράς 
παιδιών μικτών γάμων, χωρίς να επακολουθήσει συστηματική ψυχο­
θεραπεία. Αρκετές διαλέξεις μου επίσης, στις οποίες το κοινό αποτε­
λούσαν βασικά γερμανόφωνες Μητέρες μικτών γάμων, υπήρξαν πηγή 
συζητήσεως με τις Μητέρες αυτές πάνω στη διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών τους, πράγμα που με βοήθησε πολύ στο να εμβαθύνω αρκετά 
και να προβληματισθώ πάνω σ’ αυτό το θέμα, ίσως να δω και πιο 
σφαιρικά τα καυτά καθημερινά προβλήματα, πριν γίνουν παθολογικές 
καταστάσεις που απαιτούν ειδική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση.
Πιο ειδικά, ασχολήθηκα τα τρία τελευταία χρόνια με 12 περιπτώ­
σεις παιδιών μικτών γάμων και είχα την ευκαιρία να δουλέψω συμβου­
λευτικά και θεραπευτικά. Πορίσματα αυτής της δουλειάς μου και πρό­
ταση ενός θεραπευτικού προγράμματος θα ανακοινωθούν σε προσεχές 
συνέδριο (Καλαντζή, 1982 θ.).
II. Ψυχολογικές παρατηρήσεις - υποθέσεις
Παρόλο που χρειάζονται σχετικές και διαπολιτιστικές (cross- 
cultural) έρευνες με στατιστική τεκμηρίωση, φέρνω στη συζήτηση 
μερικές παρατηρήσεις-υποθέσεις, που βασίζονται στις εμπειρίες που 
έχω αποκτήσει δουλεύοντας συμβουλευτικά και ψυχοθεραπευτικά στο 
χώρο των μικτών γάμων. Τονίζω, όμως, ακόμη μια φορά, τον κίνδυνο 
των γενικεύσεων.
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Α. 'Οταν παρουσιαστούν προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά μι­
κτών γάμων, αυτά <5εν είναι αλλιώτικα, διαφορετικά από τα προβλήματα 
άλλων παιδιών. Η συχνότητα μερικών κατηγοριών προβλημάτων πρέ­
πει να είναι μεγαλύτερη, 
π.χ. - προβλήματα λόγου
- σχολική ανωριμότητα
- μαθησιακές δυσκολίες (ανάγνωση, γραφή)
- συναισθηματική ανασφάλεια
- αντικοινωνικές τάσεις (δειλία, επιθετικότητα)
- αυξημένες κρίσεις εφηβείας, μαζί με προβλήματα ταύτισης (iden­
tification problems) και απόρριψης γονεϊκών προτύπων (Κ,αλαν-
τζή, 1982).
Β. Σαν βασικοί αρνητικοί παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν την 
πιθανότητα εμφάνισης των προβλημάτων συμπεριφοράς, όπως ανέ­
φερα πιο πάνω, και, γενικότερα, που μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή 
κοινωνικοποίηση (socialisation) του παιδιού από μικτό γάμο, πρέπει 
να θεωρηθούν:
Βι) Οι ειδικές ψυχολογικές συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες βρίσκεται η 
Μητέρα του μικτού γάμου λόγω των ριζικών αλλαγών στον τόπο και 
τρόπο ζωής της. Οι ειδικές περιβαλλοντολογικές αλλαγές, δηλαδή η 
αλλαγή πατρίδας σε συνδυασμό με μερική ή ολική απώλεια «πηγής 
θετικών ενισχυτών» (positive reinforcers), όπως π.χ. αρχική οικογέ­
νεια, φίλοι, συνάδελφοι, εργασία, περιεχόμενο του ελεύθερου χρόνου 
κτλ., πρέπει - όπως μας δείχνουν οι έρευνες ειδικά για τη μελαγχολία 
(depression) (Bloeschl, 1978) - να φέρουν, τουλάχιστον για μικρό 
χρονικό διάστημα, μια αποσταθεροποίηση του ψυχισμού. Και μέσα από 
τη δική μου πείρα με Μητέρες μικτών γάμων αλλά και μέσα από συζη­
τήσεις με ειδικούς (ψυχιάτρους, κοιν. λειτουργούς), που έρχονται σε 
επαφή με προβλήματα αυτού του πληθυσμού, επιβεβαιώνονται τα βι­
βλιογραφικά στοιχεία. Φαίνεται λοιπόν - παρόλο που χρειάζεται κι 
εδώ εκτεταμένη πειραματική ψυχολογική διερεύνηση - ότι αυτές οι 
Μητέρες παρουσιάζουν αυξημένη τάση προς μελαγχολία, «κλείσιμο 
στον εαυτό τους», «άρνηση προσαρμογής»: δηλαδή μη παραδοχή των 
καινούργιων συνθηκών - συναισθηματικά και γνωστικά - ωραιο- 
ποίηση των συνθηκών στη δική τους πατρίδα, εχθρικότητα προς το 
καινούργιο περιβάλλον και συνεχή τάση για κριτική. Αυτό οδηγεί 
συχνά στην κοινωνική απομόνωση και δημιουργία «γκέττο». Παρου­
σιάζουν επίσης έλλειψη σιγουριάς και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους 
και στο ρόλο της συζύγου και Μητέρας, γεγονός που αυξάνει τις πιθα­
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νότητες για συζυγικές κρίσεις και μειώνει την ικανότητα για σωστή 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών (Καλαντζή, 1982 α και 6).
Β2) Τα ειδικά προβλήματα επικοινωνίας (problems of communica­
tion) που έχουν οι γονείς μεταξύ τους. Η φύση, δηλαδή, το είδος του 
μικτού γάμου, το ότι παντρεύονται δύο άνθρωποι με διαφορετικό πολι­
τιστικό / γλωσσικό back-ground, και κυρίως με διαφορετικές γνώμες, 
πεποιθήσεις ή προκαταλήψεις (prejudice)-oT8p8Ónma πάνω σε θέ­
ματα βασικά για τη συμβίωση και διαπαιδαγώγηση, αυξάνει τις πιθα­
νότητες προβληματικής επικοινωνίας και μειώνει την ικανότητα για 
σωστή διαπαιδαγώγηση, π.χ. αυξάνονται οι καταστάσεις με «διπλή 
παγίδευση» (double-bind).
III. Μοντέλα πρόληψης - Πρώτες προσπάθειες
Επισήμανα πιο πάνω τους πιθανούς αρνητικούς παράγοντες που 
μπορεί να εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη του παιδιού που προέρχεται 
από μικτό γάμο. Στο χώρο λοιπόν της πρόληψης πιθανών ψυχολογι­
κών προβλημάτων που μπορεί να εμφανισθούν σε παιδιά μικτών γάμων 
δεν μας μένει παρά να βρούμε τρόπους:
α) Άμεσης ψυχολογικής βοήθειας προς τη Μητέρα, σαν το πιο 
«ευάλωτο» μέλος της οικογένειας λόγω των περιβαλλοντολογικών με­
ταβολών.
β) Άμεσης ψυχολογικής βοήθειας προς τους δύο γονείς, που, λόγω 
της ιδιοτυπίας του μικτού γάμου, αναμένεται να έχουν περισσότερα 
προβλήματα επικοινωνίας από γονείς «κοινών γάμων».
γ) Πιστεύοντας όμως «ότι η οικογένεια αποτελεί μια δυναμική ενό­
τητα από αλληλοεξαρτώμενα μέλη και ότι οι επιδράσεις των μελών 
είναι μια συνεχής πολυσήμαντη και αμοιβαία εξάρτηση» (Παρα- 
σκευόπουλος, 1981), θα έπρεπε μελλοντικά να πάρουμε υπόψη και το 
παιδί το ίδιο (πώς βιώνει τους δύο πολιτισμούς, τις δύο γλώσσες, τι 
θετικά ή τι αρνητικά στοιχεία συνειδητοποιεί και μπορεί να εξωτερι- 
κεύσει).
Α. Σαν πρώτο ενδεικτικό παράδειγμα στο χώρο της πρόληψης ανα­
φέρω την οργάνωση ενός κουρ για Μητέρες μικτών γάμων (1980/81, 20 
φορές ανά 90' στη ΧΕΝ Αθηνών). Σκοπός ήταν η σταθεροποίηση του 
ψυχισμού της Γυναίκας-Μητέρας μικτού γάμου. Κατά τη γνώμη μου, 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα στα πλαίσια μιας σωστής αφο­
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μοίωσης (integration) με το περιβάλλον, χωρίς όμως απώλεια της 
προσωπικής ταυτότητας (identity). Δίνοντας λοιπόν στη Μητέρα του 
μικτού γάμου ψυχολογική βοήθεια - κυρίως στην αρχή της ζωής της 
στην ξένη γι’ αυτήν χώρα - διευκολύνουμε τη δυνατότητα δημιουργίας 
καινούργιων κατάλληλων κοινωνικών συμπεριφορών (social skills) 
και έτσι προλαβαίνουμε συγκρούσεις και προβλήματα με το περιβάλ­
λον. Όταν υπάρχει σιγουριά για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού απο­
φεύγονται λάθη ή κυρίως καταστάσεις «διπλής παγίδευσης» (double 
binds), γεγονός που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ομαλή πορεία της 
εξέλιξης του παιδιού του μικτού γάμου. Τελικά, με το να γίνει μια 
γενικότερη προσπάθεια κατανόησης και αξιολόγησης των νέων συν­
θηκών της ζωής διευκολύνεται και η επικοινωνία (communication) με 
τον Πατέρα (Καλαντζή 1982 α).
Το θεωρητικό υπόβαθρο του κουρ είναι βασισμένο σε μοντέλα της 
τροποποίησης της συμπεριφοράς (behavior modification), και ειδικά 
στην ιδέα να χρησιμοποιούνται οι γονείς σαν «συν-θεραπευτές» (co­
therapist) (Tharp et al., 1969, Herbert, 1978) ή καλύτερα σαν «μεσά­
ζοντες ή μεσολαβητές ή ενδιάμεσοι» (mediators) (Perrez et al., 1979), 
και σε συγκεκριμένο υλικό ασκήσεων (training) αλλαγής της συμπε­
ριφοράς των γονέων (Perrel et al., 1974).
Όλο αυτό το υλικό δουλεύτηκε κάτω από το πρίσμα των «ειδικών 
περιβαλλοντολογιών συνθηκών» - για τη Μητέρα - και των «ειδικών
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συνθηκών επικοινωνίας» για τους δύο γονείς. Επίσης, πήρα υπόψη και 
κοινωνιολογικές, διαπολιτιστικές έρευνες (Triandis, 1972), όπως και 
ειδικές έρευνες πάνω στη διγλωσσία (Φθενάκης, 1981). (Περιγραφή 
αναλυτική των μαθημάτων, όπως εμπειρίες και πορίσματα, βλέπε Κα­
λαντζή, 1980.)
Β. Αυτή τη χρονιά (1981/82) δεν συνεχίστηκε το κουρ, παρά την 
επιθυμία πολλών και την αναγνώριση της αναγκαιότητας, λόγω κα­
θαρά πρακτικών εμποδίων. Γίνεται όμως μια άλλη μορφή πρόληψης 
προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά των μικτών γάμων: δηλαδή 
συζητήσεις-διαλέξεις, σε τύπο work-shop, με θέματα που ξεκινούν από 
τις ίδιες τις Μητέρες. Φιλοδοξία είναι να πλησιάζουμε όσο γίνεται 
περισσότερο κόσμο, γι’ αυτό πραγματοποιούνται και στην περιφέρεια 
των Αθηνών με ελεύθερη είσοδο.
Διοργανώθηκαν ως τώρα τέσσερις διαλέξεις-συζητήσεις.
1. Ο έφηβος του μικτού γάμου - Τυπικά εφηβικά προβλήματα - 
Ειδικές κρίσεις ταύτισης (identification) (Κηφισιά).
2. Προκαταλήψεις - Το παιδί του μικτού γάμου θύμα στο πεδίο των 
αλληλοσυγκρουόμενων προκαταλήψεων - Τι μπορούμε να κάνουμε 
ώστε να αποφευχθούν σοβαρά λάθη στη διαπαιδαγώγηση (Αθήνα, 
επανάληψη στο Λουτράκι).
3. Προκαταλήψεις - Παρουσίαση βιβλίων παιδικής γερμανικής 
λογοτεχνίας (Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Ναζισμός, Ξένοι λαοί κτλ.). 
Σωστή διαπαιδαγώγηση με τη βοήθεια του βιβλίου (Αθήνα).
4. Ποια ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήματα της Μητέρας μικτού 
γάμου μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το παιδί - Ενδοσκόπηση - 
Αυτοανάλυση - Μέθοδος αυτοελέγχου (self-controll) - Αναγνώριση 
«προσταδίων» πιθανής ψυχολογικής κρίσης (Πειραιάς).
IV. Προτάσεις
Είναι φανερό ότι η Επιστήμη της Ψυχολογίας είναι σε θέση να 
συστηματοποιήσει και σ’ αυτό τον ειδικό χώρο της Προληπτικής Ψυ­
χικής Υγιεινής τις εμπειρίες της και να δημιουργήσει κατάλληλες 
προϋποθέσεις για τη σωστή κοινωνικοποίηση του παιδιού που προέρ­
χεται από μικτό γάμο. Ακόμη, όμως, οι επίσημοι κρατικοί φορείς δεν 
συνειδητοποίησαν τις θετικές κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις τέ­
τοιων προσπαθειών, που παρουσιάζουν - κυρίως λόγω έλλειψης οικο­
νομικών μέσων και ενιαίου επιστημονικού φορέα - πολλά προβλή­
ματα.
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Επαναλαμβάνω, συνοπτικά, μερικές προτάσεις μου, που έκανα ήδη 
σε σχετική ανακοίνωση στο 23ο Συνέδριο των Αυστριακών Ψυχολό­
γων (Κ,αλαντζή, 1982 α).
Α. Πριν από την «αλλαγή πατρίδας», πρέπει να γίνεται σε ειδικά 
Ψυχολογικά Κέντρα «ενημέρωση και προετοιμασία». Οι μέχρι τώρα 
προσπάθειες δεν έφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα (IAF - περιο­
δικά, 1981, 1982).
Β. Μετά την «αλλαγή πατρίδας», ίδρυση «Ερευνητικού και Συμ­
βουλευτικού Ψυχολογικού Κέντρου» που,
α) Να δίνει βοήθεια και συμβουλή (επαγγελματική αποκατάσταση, 
επιμόρφωση, συστηματική διδασκαλία Νέων Ελληνικών, Ν. Εγγ. 
Ιστορίας, Λογοτεχνίας κτλ., νομική συμβουλή), να επιμελείται εκδό­
σεις σχετικών πληροφοριακών εντύπων (όπως, π.χ., Αμηρά, 1978, για 
τις αγγλόφωνες γυναίκες) (επανδρωμένο κυρίως με κοινωνική λει­
τουργό και νομικό), ή να προωθεί επιστημονικές εργασίες (π.χ. στη 
Δυτ. Γερμανία, Mueller - Dincu).
6) Να παρέχει ψυχολογική βοήθεια (επανδρωμένο με κοινωνικές 




- «Σχολές Γονέων μικτών γάμων» κτλ.
γ) Να χρηματοδοτεί και να προωθεί ψυχολογικές έρευνες με κύριο 
αντικείμενο το παιδί που ζει και μεγαλώνει σε δίγλωσσο περιβάλλον 
κι έρχεται σε επαφή με δύο πολιτισμούς (π.χ., Σχολείο παιδιών μικτών 
γάμων - υπέρ ή κατά; - διγλωσσία - κίνδυνοι - προτερήματα κτλ.).
Πιστεύω ότι μ’ αυτό το ευρύ φάσμα ψυχολογικής βοήθειας το παιδί 
από μικτό γάμο
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A. Καλαντζή - Azi/i
α) δεν θα παρουσιάζει όχι μόνο διαφορετική εικόνα προβληματι­
κής συμπεριφοράς απ’ ό,τι ο φυσιολογικός πληθυσμός, ίσως μάλιστα 
6) να παρουσιάζει και γενικά μείωση προβληματικής συμπεριφο­
ράς
γ) τελικά, ίσως να μπορέσουμε να αποδείξουμε με σχετικές έρευνες 
ότι η επαφή με δύο πολιτισμούς, δύο γλωσσικά - εννοιολογικά συστή­
ματα κτλ., είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο στην πορεία της κοινωνικο­
ποίησης (socialisation) (π.χ., λιγότερα στοιχεία αυθεντικής προσωπι­
κότητας, μεγαλύτερη ευρύτητα πνεύματος κτλ.).
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